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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kualitas, 
motivasi karir, dan kualitas ekonomi terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam 
menempuh pendidikan Magister Akuntansi pada STIE Perbanas Surabaya. Data 
yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 
kepada responden yakni mahasiswa STIE Perbanas Surabaya yang memprogram 
skripsi angkatan 2011. 
 Penelitian ini menguji tiga variabel independen yaitu motivasi kualitas, 
motivasi karir, dan motivasi ekonomi serta satu variabel dependen yaitu minat 
mahasiswa akuntansi dalam menempuh pendidikan Magister Akuntansi pada 
STIE Perbanas Surabaya. Kuesioner replikasi yang digunakan adalah kuesioner 
yang dikembangkan oleh peneliti terdahulu Sri Wahyuni Widyastuti (2004). Data 
yang diperoleh diolah dengan bantuan software SPSS 16.0 for windows yaitu 
Analisi Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka dapat 
disimpulkan bahwa pada penelitian ini menunjukkan motivasi karir 
mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam menempuh pendidikan 
Magister Akuntansi pada STIE Perbanas Surabaya sedangkan motivasi kualitas 
dan ekonomi tidak mempegaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam menempuh 




5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Hasil penelitian yang diperoleh terdapat banyak kelemahan dan 
keterbatasan yang masih harus diperbaiki antara lain : 
1. Sampel responden yang diperoleh kurang maksimal dalam penyebaran, 
karena banyak kuesioner yang belum kembali sehingga tidak sepenuhnya 
dapat diandalkan untuk lingkup yang lebih luas. 
2. Butir-Butir pertanyaan kuesioner yang disebarkan kepada responden sulit 
memahami sehingga responden kurang mengerti dalam pengisian 
kuesioner. 
5.3 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat dikemukakan beberapa 
saran antara lain :. 
1. Untuk penelitian selanjutnya, Sebaiknya butir-butir pertanyaan kuesioner, 
lebih diperhatikan dan sehingga dapat mudah dipahami oleh responden. 
2. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya meneliti hal yang sama dengan 
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